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－InstructionsfbrContributors－  
Of12ptis required．The corresponding author  
Shouldbeidentified（includetelephone，faxnumber  
andE－mailaddress）．Fullpostaladdressesmustbe  
glVen for allco－authors．The Editors reserve the  
right to、adjust style to certain standards ofuni－  
formity．Authors should retain a copy of their  
manuscripl; since we cannot accept responsibility 
fordamageorlossofpapers．   
ヱ）Text：   
Fo1low this order when prepanngmanuscripts：  
Title，Authors，A侃1iations，Summary，Keywords，  
Introduction，Maintext，Conclusion，Acknowledge－  
ments，Reftrences，Figure Captions，Illustrations  
and then Tables．Do notimport the Figures or  
Tablesinto your text．The corresponding author  
should beidentified with an asterisk and fbotnote．  
Allother footnotes（except for table fbotnotes）  
Shouldbeidentifiedwith superscriptArabicnum－  
bers．Onlystandard abbreviationsshouldbe■uSed．  
Subjectspeci丘cabbreviationsandjargonwillnotbe  
accepted．   
3）Summary：This should be abriefsummary of  
the contents and conclusions of the paper，and  
Shouldbeapproximately500wordsandnotcontain  
reftrences．   
4）Keywords：Nomorethan魚vekeywordentries  
ShouldbeprovidedforrapidscannlngOfthecon－  
tentsofthepaperandforcompilingtheindex．   
5）Introduction：Theintroductionshouldcontaina  
brief survey of the relevantliterature and the  
reasonsfordoingthework．   
6）MainText：Themaintextshouldbeorganized  
logically following the standard rules of English 
Writing．Subtitlesmaybeusedtoidentifythecon－  
tent ofeach section．   
7）Conclusion：Brie且y summarizethecontents of  
the main textand discuss theimportance ofthe  
findingspresentedinthemaintext・   
Instructions to Authors 
TheJb〟r乃αJげ加γgJ叩〝相打出血ぶ以血玩α鋸edg・  
ricultureisaJ－StagebasedonlineE glishjournal  
Published by the Agriculture and Forest y Re－  
search Center，University ofTsukuba．Jbumalqf  
Develqpmen血inSustainableAgTic lturepnma ily 
publishes review articles invited by the ed torial
board．Allsubmittedarticleswi11bepeerr viewed  
bytwoormorereftrees・Allmanuscriptsmustbe  
Submittedbythedatestatedintheletterofinvita－  
tiontobepublishedinthejournal．Thejournalwill  
bepublishedandavailableonlin ath tp：／／www・  
jstagejst．go．jp／browse／jdsa／．Alimi ed umberof  
hard copleS Of the journalwi11b  published for  
distributiontothecontributingauthors．   
S11bmissionofPapersonline：   
Authors areencouragedto submittheirmanu－  
SCriptsbye－mailtothefbllowlngad ress：  
● jdsa＠nourin．tsukuba．ac．JP   
Authors，ReviewersandEditorssendandreceiv   
allcorrespondenceby e－mailandnopapercorre－  
SPOndenceis necessary．If you have anyfurther  
questions，yOumaydirectyourq eriesto：  
jdsa＠nourin．tsukuba．ac．jp   
SubmissionofPapersthroughthemail：   
However，ifauthorscannotsubmittheirmanu－  
SCriptsbye－mail，theyarerequestedtosubmitone  
COPy Oftheirorlglnalmanuscript，including good  
qualityfigures，anda3．5inchl．44megabyteIBM  
fbrmatted鎖oppydiskorCDcopytotheEditorial  
Comittee ofJDSA，Agriculturaland Forestry  
ResearchCenter，UniversityofTsukuba，Tsukuba，  
Ibaraki，305－8577JAPAN．The electronic copy  
Shouldmatchthehardcopyexactly・   
Manuscript Preparation 
l）General：   
Thelengthofthemanuscriptshouldnotexceed  
15pages，inclusiveoffiguresandtables．Itshould  
beprintedononesideofA4（210mmX295mm）  
Paper，uSlng double spaclng and atle st25mm  
marglnSOna11sides．ATimesNewRomanfontsize  
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include reduction）．Photographs，Charts and dia－  
gramsarealltobereftrredtoas“Figure（S）”and  
Shouldbe numbered consecutivelyintheorderto  
Whichthey are refbrred．They should accompany  
themanuscript，butshouldnotbeincludedwithin  
the text．Figures should be saved as TIFF，EPS，  
POWerPOint or other similar fbrmats・Do not use  
WOrdfi1esfbrfigures．Thefi1eforeachfigureshould  
be separate and named as to make clear which  
負gureitise．g．figl．tiq，fig2．eps，etC．Typethefigure  
nurnber and manuscript authors and title on the 
bottomofthefigure．Allfiguresmusthaveacap－  
tion thatissupplied on a separate sheet offigure  
legends（includedwiththemaintext）．Thefigure  
legendshouldstateconciselywhatthe負gureshows．   
Tables：   
Tables should be nurnbered consecutively and 
glVenaSuitablecaptionandeachtablesavedasa  
SeParatefile（WOrd丘1esareacceptablefortables）．  
Footnotestotablesshouldbetypedbelowthetable  
andshouldberefbrredtobysuperscriptlowercase  
酔 Ietters．No verticalrules should be used．Tables  
Shouldnotduplicateresultspresentedelsewherein  
themanuscript，（e．g．ingraphs）．Unitsofmeasure  
Shouldalwaysbeindicatedclearly．   
Permissions：   
Authorsareresponsiblefbrobtainingpermission  
fromthecopyrightholdertoreproduceany点gures  
forwhichcopyrightexists．Thesourceofthemate－  
rialshould be credited at the end of the Ggure  
legendorinafootnoteofthetable．   
Of軸rimt：   
Onecopyofthejournalwillbesenttothecon－  
tributingauthorsfreeofcharge．PDFofthepaper  
Can beobtained ftee ofcharge online throughJ－  
Stage，  
URL：http：／／www・jstage．jst．go．jp／browse／jdsa／   
Copyright：   
CopyrightofallarticlesbelongstotheAgricul－  
turalandForestryResearchCenter，Universityof  
Tsukuba，Japan．Allauthorsmustagreewiththe  
“TransfbrofCopyright”atthetimeofsubmission  
Ofanarticleforpublication．   
＄）References：Allpublicat ons cit in the tex   
Shouldbepresentedinalistofreftrencesfollowlng  
thetextofthemanuscript．Inthetextreftrtothe  
author’sname（withoutinitials）andyearofpubli－  
Cation（e．g．“Since Peterson（1993）has own  
that‥．．”or“Thisisin agreementwith resultsob－  
tainedlater（Kramer，1994）”．Fo  three m re  
authorsusetheRrstauthorfo1low d y“etal．”， n  
thetext．Thelistofreftrencesshould arranged 
alphabetically by authors’names and b1 ow the  
fbrmats glVen below．The manuscript should be  
Carefu11y checked to ensure that the spelling of  
authors’names and dates areexactlythes m in  
thetextasintherefbrencelist．Publicationsinany  
OtherlanguagethanEnglishshouldretaintheorlg－  
inaltitle．However，Publicationinnon－Latinalpha－  
betsshouldbetranSliteratedandanotation suchas  
（inJapanese）or（inJapanese with English a －  
StraCt）shouldbeadded．   
● RefbrencesshouldbeglVeninth 払110Wlngform：   
Articles：Mateos，L．，Mantovami，E．C．，Villalobo ，  
F．J．，1997．Cotton response to non－  
uniformityofconventionalsprink erir－  
rigation．Irrig．Sci．17，47－52・   
Books：Hillel，D．，1971．SoilandWater－Physical  
PrinciplesandProcess．AcademicPress，  
NY．  
Baker，Jr．，1993．Insects．In：DeHert gh，  
A．，LeNard，M．（Eds．），ThePhysiolo－  
gyofFlower Bulbs．EIsevier，Amster－  
dam，pp．10ト153．   
Governmentdocument：CenterforDiseaseCon－  
trolandPrevention，1997．Lymedisease－  
United States，1996．Morgid Mortal．  
WklyRep．46，53l－533．  
InternetURL：http：／／www．nourin．tsukuba．ac．jp／  
Reftrencestopapers“inpress”mustmeanthat  
thearticlehasbeenacceptedforpublication．   
Reftrences to‘‘personalcommunications”and  
unpublished workarepermittedinthetext only；  
reftrencestop叩erSinpreparat on rsubm ttedare  
notpermissible．   
Illustrations，LineDrawlngSandPhotographs：   
Allillustrationsshouldbeprovidedashighqual－  
ityfigures suitable fbr reproduction（Which may  
